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antropométricas,	presión	arterial,	 análisis	de	sangre	 (colesterol	 total,	HDL,	LDL,	 triglicéridos	 y	glucosa).	En	 la	etapa	educativa se aplicó una encuesta y se realizó un programa de intervención de enfermería. 
Principales medidas de los resultados:	Medición	de	niveles	antropométricos,	estilos	de	vida	mediante	encuesta	y	niveles	
de	presión	arterial,	colesterol	HDL,	LDL,	triglicéridos	y	glucosa.	
resultados:	 El	 45,1%	 (60)	 de	 los	 participantes	 tenía	 sobrepeso	 y	 25,5%	 (34)	 era	 obeso.	 El	 45%	 (60)	 tomaba	 algún	
fármaco	permanentemente.	El	41,3%	 (55)	 realizaba	caminatas	diariamente.	Sin	embargo,	el	63,2%	 (84)	no	 realizaba	




Conclusiones:	 El	 55%	 de	 los	 adultos	 presentó	 dislipidemia.	 La	mayoría	 de	 los	 adultos	 tenía	 sobrepeso	 y	 obesidad	
debido	a	poca	actividad	física.	La	mayoría	no	consumía	frutas	secas	y	no	utilizaba	aceite	de	oliva;	sin	embargo,	ingería	
al	menos	una	fruta	al	día	y	agua	regularmente,	así	como	verduras	todos	los	días.	Se	recomienda	intervención	educativa	individualizada para reforzar los hábitos y estilos de vida saludables de los adultos.
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